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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
UNIT XIV.A.I LOKASI JAMBEWANGI, TEMUWUH, DLINGO, BANTUL 
No Uraian Program/Kegiatan, danPelaksanaan Bidang BuktiKegiatan 
1. Penyelenggaraan penyuluhan  pembukuan kas sederhana 
bagi pengusaha mikro. 
a. Memberikan fasilitas berupa buku Kas bagi pengusaha 
Mikro di dusun jambewangi. (Dilaksanakan pada 28 
Januari 2017) 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
A. Subbidang Keilmuan 
 
2. Pengenalan bahasa inggris dasar untuk anak TK/SD awal 
a. Mengenalkan huruf /alphabet melalui lagu dan 
memberikan materi menggunakan flash card dengan 
ejaan terkait hewan peliharaan. (dilaksanakan pada 27 
Januari 2017) 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
A. Subbidang Keilmuan 
 
3. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan kamera lubang 
jarum. 
a. Menyelenggarakan praktik pembuatan kamera lubang 




I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
A. Subbidang Keilmuan 
 
4. Menyelenggarakan bimbingan belajar kepada anak SD 
dusun Jambewangi 
a. Memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak SD 
dusun Jambewangi (dilaksanakan pada 28, 27, 30 
Januari, 2 febuari 2017) 
I . Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
A. Subbidang Keilmuan 
 
5. Penyelenggaraan layanan bimbingan belajar dan 
konseling layanan bimbingan kelompok. 
1) Bimbingan mengenai tipe gaya belajar kepada 
anak – anak di dusun jambewangi (dilaksanakan 
pada 7 Februari 2017) 
I. Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
A. Subbidang Keilmuan 
 
6. Pelatihan kerajinan tangan 
a. Melatih membuat bros dari kain flannel (27 & 28 
Januari 2017) 
III. Seni dan Olahraga 
A. Subbidang Seni 
 
7.  Penyelenggaraan pelatihan mengetik 10 jari untuk anak – 
anak di dusun jambewangi 
a. Mengadadakan pelatihan membuat bunga dengan 
bahan baku plastik 
1) Menjelaskan teori dalam mengetik 10 jari 
(dilaksanakan pada 3 Februari 2017) 
2) Memberikan pelatihan kepada anak – anak dalam 
mengetik dengan 10 jari. (dilaksanakan pada4, 6, 
14,15 Februari 2017) 
 
II. Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
A. Subbidang Keilmuan 
 
8. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan cerpen 







III. Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
A. Subbidang Keilmuan 
 
9.  Menyelenggarakan pelatihan pengenalan Microsoft word 
a. Memberikan pengenalan dasar – dasar Microsoft word 
(dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017) 
b. Mengajarkan pengetikan Microsoft word pada 
(dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017) 
I. Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
A. Subbidang Keilmuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
